聞きまつがい : 日本語雑記(九) by 工藤 力男
【
エ
ッ
セ
イ
】
聞
き
ま
つ
が
い
―
―
日
本
語
雑
記
・
九
―
―
工
藤
力
男
聞
き
ま
ち
が
い
向
田
邦
子
の
随
筆
に
は
聞
き
ま
ち
が
い
の
話
が
い
く
つ
か
あ
る
。
著
者
自
身
の
「
春
高
楼
の
花
の
宴
眠
る
盃
影
さ
し
て
」
の
ほ
か
、
「
一
列
ラ
ン
パ
ン
破
裂
し
て
」「
童
は
見
た
り
夜
中
の
薔
薇
」
な
ど
で
あ
る
。
す
べ
て
が
類
音
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
幼
く
て
歌
詞
の
意
味
が
わ
か
ら
ず
に
誤
解
し
た
も
の
も
あ
る
。
音
声
学
者
・
杉
藤
美
代
子
さ
ん
の
姓
は
ス
ギ
ト
ウ
で
あ
る
が
、
こ
の
文
字
列
を
初
め
て
み
た
人
が
ス
ギ
フ
ジ
と
読
む
の
は
無
理
も
な
い
。
そ
の
杉
藤
さ
ん
の
論
文
「
柴
田
さ
ん
と
今
田
さ
ん
―
―
語
音
と
ア
ク
セ
ン
ト
の
関
連
―
―
」（
引
用
は
和
泉
書
院
刊
『
日
本
語
音
声
の
研
究
』
６
に
よ
る
）
の
冒
頭
に
、
病
院
の
待
合
室
で
の
経
験
が
書
い
て
あ
る
。
自
身
が
呼
ば
れ
た
と
思
っ
た
ら
そ
れ
は
誤
り
で
、「
辻
内
さ
ん
」
だ
っ
た
と
い
う
。
ス
ギ
フ
ジ
と
ツ
ジ
ウ
チ
で
は
ず
い
ぶ
ん
違
う
よ
う
に
思
う
が
、
著
者
に
よ
る
と
、﹇sugiudi
﹈
と
﹇tsujiuti
﹈
は
母
音
の
排
列
が
同
じ
で
、
第
二
三
拍
の
子
音
の
調
音
位
置
が
近
く
、
東
京
方
言
話
者
で
あ
る
著
者
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
同
一
な
の
だ
と
い
う
。
昨
秋
上
京
し
た
さ
い
、
埼
玉
県
の
友
人
と
会
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
前
夜
、
待
ち
合
わ
せ
の
場
所
と
時
刻
に
つ
い
て
電
話
で
話
し
た
。
か
れ
は
「
川
口
駅
前
に
あ
る
リ
＊
ア
ホ
ー
ル
の
前
」
を
指
定
し
た
。
星
印
の
箇
所
を
わ
た
し
は
「
ジ
」
と
聞
き
と
っ
た
。
横
文
字
ら
し
い
の
だ
が
不
安
で
、「
ギ
」
か
も
し
れ
な
い
、
あ
る
い
は
「
リ
」
か
な
と
迷
い
な
が
ら
、
い
ず
れ
に
せ
よ
耳
な
れ
な
い
こ
と
ば
だ
、
鑄
物
の
69
こ
と
か
と
も
思
っ
た
。
わ
た
し
は
耄
碌
人
間
で
あ
る
が
、
耳
だ
け
は
割
に
い
い
つ
も
り
な
の
で
、
公
衆
電
話
の
性
能
の
せ
い
に
し
て
翌
日
そ
こ
に
赴
い
た
。
正
解
は
川
口
綜
合
文
化
セ
ン
タ
ー
「
リ
リ
ア
ホ
ー
ル
」、
昭
和
四
十
一
年
の
国
民
体
育
大
会
開
催
を
機
に
制
定
し
た
市
の
花
、
鉄
砲
ゆ
り
に
由
来
す
る
名
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
思
い
あ
た
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
昨
年
で
あ
っ
た
か
、
ラ
ジ
オ
Ｆ
Ｍ
放
送
の
「
バ
ロ
ッ
ク
の
森
」
で
紹
介
さ
れ
る
演
奏
家
集
団
の
名
「
バ
ッ
ハ
・
コ
レ
＊
ウ
ム
・
ジ
ャ
パ
ン
」
が
、
初
め
は
よ
く
聞
き
と
れ
な
か
っ
た
。
リ
・
ジ
・
ギ
の
い
ず
れ
に
も
聞
こ
え
た
の
だ
。
カ
レ
ッ
ジ
と
関
わ
る
よ
う
な
の
で
、
ギ
か
な
と
は
思
っ
て
い
た
。
辞
書
に
よ
る
と
、
や
は
り
ラ
テ
ン
語
の
コ
レ
ギ
ウ
ム
で
あ
っ
た
。
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
集
ま
り
で
京
菓
子
が
出
た
と
き
、
京
都
の
「
セ
イ
リ
ョ
ウ
歓
喜
団
」
と
い
う
菓
子
が
話
題
に
登
っ
た
。
風
変
わ
り
な
名
で
あ
る
。
そ
の
話
を
提
供
し
た
人
に
よ
る
と
、
清
涼
殿
の
清
涼
だ
と
思
う
と
い
う
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
「
セ
イ
リ
ョ
ウ
歓
喜
団
」
を
検
索
す
る
と
六
千
余
件
あ
り
、
筆
頭
は
「
清
涼
」
な
ら
ぬ
「
清
浄
」
で
あ
っ
た
。
清
涼
も
あ
る
が
清
浄
が
圧
倒
的
に
多
く
、
当
の
菓
子
の
製
造
元
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
「
清
浄
歓
喜
団
」
と
あ
る
。
ジ
と
リ
が
入
れ
か
わ
っ
て
い
る
の
だ
。
右
の
諸
例
は
、
わ
た
し
が
た
ま
た
ま
経
験
し
た
、
リ
・
ジ
・
ギ
の
音
の
聞
こ
え
に
関
わ
る
話
で
あ
る
。
言
い
ま
ち
が
い
に
関
す
る
著
書
や
論
文
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
し
、
同
音
語
も
よ
く
扱
わ
れ
る
。
だ
が
、
聞
き
ま
ち
が
い
は
失
敗
談
に
は
な
る
が
、
児
童
の
言
語
獲
得
、
方
言
の
記
述
な
ど
に
偏
り
、
ま
と
も
に
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い
。
わ
た
し
は
音
声
学
に
疎
く
、
こ
の
分
野
の
近
年
の
研
究
状
況
に
も
暗
い
。
失
考
の
恐
れ
大
あ
り
だ
が
、
従
来
あ
ま
り
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
取
り
あ
げ
、
日
本
語
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。
糸
井
重
里
さ
ん
の
ホ
ー
ム
ペ
イ
ジ
「
ほ
ぼ
日
刊
イ
ト
イ
新
聞
」
に
寄
せ
ら
れ
た
も
の
を
ま
と
め
た
『
言
い
ま
つ
が
い
』（
東
京
糸
井
重
里
事
務
所
2004
）
に
は
、
言
い
ま
ち
が
い
の
実
例
一
千
件
ほ
ど
が
集
め
て
あ
る
。
そ
れ
を
読
む
と
、
言
い
ま
ち
が
い
が
聞
き
ま
ち
が
い
に
よ
る
ば
あ
い
も
多
い
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
糸
井
流
に
い
う
と
、
言
い
ま
つ
が
い
は
聞
き
ま
つ
が
い
で
も
あ
る
の
だ
。
本
稿
で
は
、
自
身
の
聞
き
ま
ち
が
い
体
験
を
中
心
に
具
体
的
に
記
述
し
、
日
本
語
音
韻
史
に
も
ち
ら
り
と
視
線
を
な
げ
た
い
。
音
声
は
仮
名
表
記
で
済
ま
す
べ
く
努
め
る
が
、
や
む
な
く
簡
略
な
音
声
記
号
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。
言
及
対
象
に
つ
い
て
、
音
を
星
印
（
＊
）
で
記
し
た
り
、
太
字
で
書
い
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
紀
年
は
、
本
文
で
は
元
号
に
よ
り
、
括
弧
書
き
で
は
キ
リ
ス
ト
暦
に
よ
る
横
書
き
を
用
い
る
。
70
遠
江
の
天
ち
う
河
日
本
語
音
韻
の
本
を
繙
く
と
、
わ
た
し
の
リ
リ
ア
体
験
に
近
い
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
見
つ
か
る
。
例
え
ば
、
江
戸
時
代
初
め
、
ス
ペ
イ
ン
語m
edias
が
メ
リ
ヤ
ス
と
し
て
、
す
な
わ
ちdi
が
リ
で
、
オ
ラ
ン
ダ
語diam
ant
が
ギ
ヤ
マ
ン
の
形
、
す
な
わ
ちdi
が
ギ
で
日
本
語
に
入
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
古
代
日
本
語
に
あ
っ
た
ヂ
〔di
〕
の
音
は
、
中
世
の
畿
内
で
は
一
般
に
〔di
〕
の
音
に
変
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
右
の
二
語
の
受
容
に
あ
た
っ
て
、〔di
〕
に
近
似
の
音
を
写
す
べ
く
、
一
つ
は
リ
が
、
一
つ
は
ギ
が
用
い
ら
れ
た
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
こ
の
二
語
の
受
容
は
同
時
期
で
は
な
い
し
、
初
め
に
受
容
し
た
地
域
が
異
な
る
こ
と
も
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
。
明
治
期
に
英
語
のpudding
を
プ
リ
ン
の
形
で
受
け
い
れ
た
の
も
、
メ
リ
ヤ
ス
の
同
類
で
あ
る
。
ギ
ヤ
マ
ン
に
関
し
て
新
村
出
『
外
来
語
の
話
』
の
記
述
が
あ
る
。
或
地
方
の
方
言
で
磁
石
を
ギ
シ
ャ
ク
と
い
つ
て
ゐ
た
訛
語
を
思
ひ
起
さ
し
め
る
。
ギ
の
音
が
ヂ
に
な
る
こ
と
は
、
東
西
共
に
広
く
行
は
れ
た
音
韻
変
化
で
あ
る
が
、
ヂ
を
強
く
発
音
し
て
逆
に
ギ
に
す
る
例
は
、
日
本
で
も
極
め
て
稀
で
あ
る
。（『
新
村
出
全
集
』
第
三
巻
p.109
）
こ
れ
は
、
わ
た
し
に
は
た
い
そ
う
興
味
ぶ
か
く
感
じ
ら
れ
る
。
自
分
の
食
の
記
憶
と
こ
と
ば
が
絡
む
一
つ
の
体
験
ゆ
え
で
あ
る
。
秋
田
市
で
育
っ
た
わ
た
し
の
忘
れ
が
た
い
食
品
に
海
藻
「
ぎ
ば
さ
」
が
あ
る
。
和
名
「
ほ
ん
だ
わ
ら
」
の
俚
言
で
、
こ
れ
に
類
似
す
る
語
形
は
秋
田
県
か
ら
新
潟
県
に
か
け
て
い
ろ
い
ろ
行
わ
れ
る
。
「
ぎ
ば
さ
」
以
外
の
名
が
あ
る
と
も
知
ら
ず
に
成
人
し
た
が
、
萬
葉
集
を
学
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
、
こ
れ
が
萬
葉
歌
や
正
倉
院
文
書
に
雅
び
な
「
な
の
り
そ
」
の
名
で
み
え
る
こ
と
を
知
っ
た
。
し
か
も
、
漢
名
は
「
神
馬
藻
」、
歴
史
的
仮
名
遣
い
は
「
じ
ん
ば
さ
う
」。
す
る
と
、
秋
田
で
食
し
た
懐
か
し
い
ギ
バ
サ
は
、
ジ
ン
バ
サ
ウ
の
転
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
語
頭
音
の
ジ
が
ギ
に
変
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
た
か
す
え
の
む
す
め
平
安
時
代
、
菅
原
孝
標
女
の
『
更
科
日
記
』、
常
陸
か
ら
上
京
す
る
途
中
、
遠
江
国
で
病
気
し
た
著
者
が
天
竜
川
に
さ
し
か
か
っ
た
く
だ
り
の
記
述
に
、「
い
み
じ
く
苦
し
け
れ
ば
、
天
ち
う
と
い
ふ
河
の
つ
ら
に
、
仮
屋
を
作
り
設
け
た
り
け
れ
ば
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
は
定
家
自
筆
本
の
表
記
に
少
し
手
を
加
え
て
掲
げ
た
、
こ
の
「
天
ち
う
」
は
難
解
で
あ
る
。
古
典
の
注
釈
家
は
一
般
に
注
目
し
な
い
こ
の
川
の
名
に
深
く
踏
み
こ
ん
だ
考
察
が
、
平
凡
社
版
『
日
本
語
の
歴
71
史
』
１
「
民
族
の
こ
と
ば
の
誕
生
」（1963
）
に
み
え
る
。
第
四
章
の
そ
の
記
述
を
要
約
し
て
掲
げ
る
。
「
天
ち
う
」
の
発
音
は
〔ten
diu
〕
で
あ
ろ
う
。
今
日
「
天
竜
」
と
書
か
れ
る
川
の
名
は
、
当
時
〔tenriu
〕
と
発
音
さ
れ
た
だ
ろ
う
。
天
竜
と
か
く
と
字
面
は
み
ご
と
だ
が
、
こ
れ
は
漢
語
で
は
あ
る
ま
い
。
都
の
知
識
人
が
テ
ン
リ
ウ
と
書
い
て
な
い
の
だ
か
ら
。
テ
ン
ヂ
ウ
、
テ
ン
リ
ウ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
固
有
の
日
本
語
と
し
て
は
珍
し
い
語
形
の
川
の
名
で
あ
る
。
い
ず
れ
が
古
い
形
か
不
明
で
あ
る
が
、〔di
〕〔ri
〕
の
あ
い
だ
で
交
替
が
起
こ
っ
た
の
は
、
類
音
と
捉
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
幸
田
文
『
こ
ん
な
こ
と
』
の
う
ち
の
「
あ
と
み
よ
そ
わ
か
」
の
一
節
、
五
歳
の
娘
と
父
露
伴
と
が
庭
で
雑
草
を
抜
き
な
が
ら
話
す
場
面
り
い
を
か
い
た
く
だ
り
に
、「
お
爺
ち
や
ん
こ
ゝ
に
ゐ
た
、
こ
ゝ
に
も
ゐ
た
。」
と
あ
る
（
岩
波
書
店
版
『
幸
田
文
全
集
』
第
一
巻
p.158
）。
こ
の
ペ
イ
ジ
に
は
、
こ
の
娘
が
、
母
で
あ
る
著
者
に
伝
え
る
こ
と
ば
り
い
に
も
「
お
爺
ち
や
ま
」
と
あ
る
。
幸
田
文
の
表
記
な
ら
「
ぢ
」、
現
代
の
一
般
的
な
表
記
な
ら
「
じ
」
で
書
か
れ
る
拍
が
、
五
歳
の
幼
女
の
発
音
で
は
リ
で
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
金
田
一
京
助
『
国
語
音
韻
論
』（1937
）
は
日
本
語
の
音
韻
を
鳥
瞰
し
う
る
便
利
な
書
物
で
あ
る
。
そ
の
「
子
音
の
同
化
」
の
う
ち
、
「
完
全
同
化
」
に
「
母
音
を
隔
つ
る
同
化
」
の
項
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
大
阪
で
ジ
ン
リ
キ
（
人
力
）
を
リ
ン
リ
キ
と
い
う
こ
と
を
あ
げ
、
「
後
の
子
音
が
前
の
子
音
を
同
化
し
た
」
の
だ
と
し
て
い
る
（p.152
）。
こ
れ
に
は
、
類
音
で
あ
る
こ
と
も
関
わ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
向
田
邦
子
の
随
筆
に
い
く
た
び
か
登
場
す
る
鹿
児
島
の
餅
菓
子
「
じ
ゃ
ん
ぼ
」
は
、「
両
棒
（
り
ゃ
ん
ぼ
）」
が
転
じ
た
の
だ
と
い
う
。
『
日
本
方
言
大
辞
典
』
の
「
音
韻
総
覧
」
に
は
、
福
岡
・
佐
賀
・
鹿
児
島
県
の
ヂ
ン
ゴ
（
林
檎
）・
ヂ
ッ
パ
（
立
派
）、
ヂ
ン
（
鈴
）、
ヂ
シ
（
利
子
）、
新
潟
県
東
頸
城
郡
津
川
町
の
ヂ
ン
ゴ
（
林
檎
）、
ハ
ヂ
（
針
）
が
あ
が
っ
て
い
る
。
語
頭
に
多
く
出
現
す
る
こ
と
に
は
理
由
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
こ
に
は
踏
み
こ
ま
ず
、
ヂ
・
リ
の
交
錯
す
る
さ
ま
を
見
た
だ
け
で
と
め
て
お
こ
う
。
幸
水
と
豊
水
ふ
だ
ん
の
わ
た
し
は
、
ラ
ジ
オ
第
一
放
送
の
「
こ
こ
は
ふ
る
さ
と
旅
す
る
ラ
ジ
オ
」
を
聞
き
な
が
ら
昼
食
を
と
る
こ
と
が
多
い
。
今
夏
の
八
月
二
日
は
北
海
道
の
「
ヒ
コ
ナ
イ
」
か
ら
の
放
送
で
あ
っ
た
。
数
回
出
て
く
る
こ
の
地
名
を
自
分
は
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、
食
卓
横
72
に
お
い
て
あ
る
地
図
帳
の
索
引
を
引
い
て
も
出
て
こ
な
い
。
不
審
に
思
っ
て
聞
い
て
い
る
と
、
番
組
の
終
り
近
く
な
っ
て
、
そ
れ
が
ヒ
コ
ナ
イ
で
は
な
く
キ
コ
ナ
イ
（
木
古
内
）
だ
と
知
る
に
至
っ
た
。
キ
と
ヒ
の
聞
き
ま
ち
が
い
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
た
し
が
大
学
生
生
活
を
送
っ
た
金
沢
に
本
社
を
お
く
北
陸
鉄
道
の
略
称
は
「
北
鉄
（
ホ
ク
テ
ツ
）」
で
あ
っ
た
。
が
、
こ
れ
を
「
キ
タ
テ
ツ
」
と
呼
ぶ
学
生
が
い
た
。
石
川
県
外
か
ら
の
学
生
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
国
有
鉄
道
は
一
般
に
略
称
「
国
鉄
（
コ
ク
テ
ツ
）」
と
呼
ば
れ
た
。
コ
ク
テ
ツ
と
北
陸
鉄
道
の
略
称
「
ホ
ク
テ
ツ
」
と
の
違
い
は
、
語
頭
の
ｋ
と
ｈ
だ
け
で
あ
る
。
う
っ
か
り
す
る
と
紛
れ
や
す
い
の
で
、
ホ
ク
を
キ
タ
に
言
い
か
え
た
の
だ
ろ
う
。
中
華
人
民
共
和
国
が
成
立
し
て
七
年
後
に
国
の
言
語
政
策
に
よ
っ
て
簡
略
化
さ
れ
た
漢
字
が
多
い
。
そ
れ
は
「
簡
体
字
」
と
呼
ば
れ
、
本
来
の
形
の
文
字
は
「
繁
体
字
」
と
呼
ば
れ
る
。
簡
体
と
繁
体
、
現
代
漢
語
の
普
通
話
（
プ
ー
ト
ン
ホ
ア
）
の
発
音
は
大
き
く
異
な
る
。
と
こ
ろ
が
日
本
語
の
発
音
は
カ
ン
タ
イ
と
ハ
ン
タ
イ
、
頭
子
音
の
差
だ
け
で
紛
ら
わ
し
い
。
同
文
異
言
語
間
の
当
然
の
ず
れ
で
あ
る
。
わ
た
し
は
中
国
語
の
初
級
の
教
室
で
何
回
か
迷
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
教
室
で
は
繁
体
字
を
「
正
体
字
」
と
呼
び
か
え
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
賢
い
配
慮
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
本
稿
の
材
料
を
集
め
て
い
た
三
月
初
め
、
外
務
大
臣
が
在
日
外
国
人
か
ら
政
治
献
金
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
発
覚
し
た
。
三
月
四
日
十
九
時
の
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
は
、
外
相
が
そ
れ
を
返
金
し
た
こ
と
が
二
回
読
ま
れ
た
。
動
作
主
が
明
ら
か
な
の
で
誤
解
さ
れ
る
恐
れ
は
な
い
文
脈
だ
が
、
献
金
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
報
道
の
中
で
は
困
っ
た
表
現
で
あ
る
。
ケ
ン
キ
ン
と
ヘ
ン
キ
ン
の
差
は
、
右
の
諸
例
と
同
じ
で
あ
る
。
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
漢
語
な
ら
「
返
却
」
と
言
っ
て
も
い
い
し
、
和
語
で
「
返
し
た
」
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
聴
取
者
に
対
し
て
も
う
少
し
細
か
な
配
慮
が
ほ
し
い
、
と
わ
た
し
は
思
っ
た
。郵
便
局
の
「
ふ
る
さ
と
小
包
」
の
カ
タ
ロ
グ
に
、
よ
く
似
た
梨
の
写
真
を
並
べ
て
掲
載
し
た
ペ
イ
ジ
が
あ
る
。
長
野
県
産
の
赤
梨
、
品
種
名
は
「
幸
水
」
と
「
豊
水
」、
と
も
に
戦
後
う
ま
れ
だ
が
、
こ
の
二
種
だ
け
で
全
国
の
梨
の
生
産
高
の
三
分
の
二
を
占
め
る
と
い
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
幸
水
に
後
れ
る
こ
と
十
三
年
に
し
て
生
ま
れ
た
新
種
に
、
あ
え
て
先
輩
と
紛
ら
わ
し
い
豊
水
と
名
づ
け
た
意
図
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
コ
ウ
ス
イ
と
ホ
ウ
ス
イ
、
語
形
の
差
は
、
語
頭
の
子
音
ｋ
と
ｈ
だ
け
で
、
聞
こ
え
の
印
象
も
た
い
そ
う
近
い
。
発
送
や
取
引
の
現
場
で
紛
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
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誉
田
の
こ
と
去
り
し
二
月
、
宮
内
庁
は
、
応
神
天
皇
陵
と
さ
れ
る
古
墳
の
域
内
に
研
究
者
が
足
を
踏
み
入
れ
て
簡
単
な
調
査
を
す
る
許
可
を
与
え
た
。
こ
の
天
皇
の
和
風
の
お
く
り
な
は
誉
田
（
ほ
む
た
）。
誕
生
し
た
と
と
も
き
腕
に
鞆
状
の
肉
塊
が
生
え
て
い
た
の
で
、
鞆
の
古
語
に
よ
っ
て
ホ
ム
タ
と
呼
ば
れ
た
、
と
日
本
書
紀
に
あ
る
。
そ
の
表
記
に
み
え
る
「
誉
（
ホ
ム
）」
は
「
ほ
め
る
」
の
文
語
形
「
ほ
む
」
に
よ
る
。
こ
の
陵
は
、
羽
曳
野
市
誉
田
の
地
に
あ
り
、
地
名
「
誉
田
」
は
今
「
コ
ン
か
ん
だ
と
ん
ダ
」
と
呼
ば
れ
る
。
ホ
ム
タ
か
ら
ホ
ン
ダ
へ
の
変
化
は
、
神
田
・
富
だ田
の
同
類
で
あ
る
が
、
ホ
ン
ダ
か
ら
コ
ン
ダ
へ
の
変
化
は
い
か
に
し
て
お
こ
り
、
い
つ
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
歴
史
や
地
名
の
辞
典
に
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
記
述
が
な
い
。
こ
こ
は
日
本
語
史
学
の
出
番
だ
ろ
う
。
普
通
に
は
漢
字
で
書
か
れ
る
地
名
の
実
際
の
読
み
は
、
仮
名
書
き
し
た
も
の
に
よ
ら
な
く
て
は
知
る
こ
と
が
難
し
い
。『
羽
曳
野
市
史
』
の
史
料
編
を
通
覧
し
て
え
た
最
も
古
い
例
は
、
寛
永
四
年
七
月
の
「
誉
田
八
幡
宮
文
書
」
の
う
ち
、
道
明
寺
村
か
ら
差
し
だ
さ
れ
た
文
書
の
宛
先
「
御
八
幡
様
御
寺
中
様
ま
い
る
」
の
右
肩
に
「
こ
ん
た
」
と
仮
名
で
書
い
た
も
の
で
あ
っ
た
（
第
五
巻p.370
）。
江
戸
時
代
初
期
、
庶
民
に
は
こ
の
形
が
広
ま
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
古
典
の
索
引
類
に
よ
っ
て
わ
ず
か
に
知
り
え
た
、
江
戸
時
代
以
前
の
例
は
閑
吟
集
と
太
平
記
に
あ
る
。
浅
野
建
二
『
閑
吟
集
研
究
集
成
』（1968
）
に
掲
げ
ら
れ
た
閑
吟
集
の
本
文
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
今
か
ら
譽
田
ま
で
、
日
が
く
れ
う
か
や
ま
ひ
、
か
た
は
れ
月
は
、
よ
ひ
の
ほ
ど
ぢ
や
。

閑
吟
集
の
伝
本
は
お
お
む
ね
「
こ
ん
た
」
で
、
彰
考
館
本
は
「
誉
田
」
に
「
ほ
ん
だ
」
の
振
仮
名
が
あ
る
。
同
集
成
は
、『
實
隆
公
記
』
の
大
永
七
年
（1527
）
九
月
五
日
条
に
「
誉
田
天
皇
訓
ホ
ン
タ
コ
ン
タ
不
審
、
愚
存
勘
付
之
」
が
あ
る
と
い
う
貴
重
な
事
実
を
紹
介
し
て
い
る
。
続
群
書
類
従
完
成
会
の
そ
れ
を
太
洋
社
版
で
み
る
と
、
本
覚
寺
の
某
氏
が
實
隆
に
尋
ね
た
よ
う
で
あ
る
（p.93
）。
閑
吟
集
の
写
本
は
お
お
む
ね
大
永
八
年
卯
月
の
書
写
本
か
ら
発
し
て
い
る
の
で
、
實
隆
公
記
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
記
述
で
、「
ほ
ん
だ
」「
こ
ん
だ
」
の
両
形
が
伝
存
し
て
不
思
議
は
な
い
。
一
方
、
大
平
記
が
世
に
出
た
こ
ろ
、
誉
田
は
ホ
ン
ダ
・
コ
ン
ダ
い
ず
れ
で
読
ま
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
古
典
文
学
大
系
本
は
、
慶
長
八
年
古
活
字
本
を
底
本
に
し
た
校
定
本
で
あ
る
。
そ
の
巻
第
廿
五
の
「
誉
田
ノ
八
幡
宮
の
後
ロ
ナ
ル
山
陰
ニ
」、
巻
第
三
十
五
の
「
誉
田
ノ
城
ヲ
責
ン
ト
ス
ル
由
」
に
は
、
校
注
者
の
附
し
た
振
仮
名
「
コ
ン
ダ
」
が
あ
る
。
そ
の
他
の
伝
本
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
わ
た
し
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が
若
干
み
る
こ
と
が
で
き
た
本
の
う
ち
で
は
、
伝
来
系
統
が
最
も
正
コ
ン
コ
ン
確
な
古
写
本
と
さ
れ
る
西
源
院
本
に
「
誉
田
」（
巻
第
廿
五
）、「
譽
ダ田
城
ヲ
責
ン
ト
ス
ル
由
」（
巻
第
三
十
五
）、
室
町
時
代
末
期
書
写
と
コ
ン
い
う
義
輝
本
の
「
誉
田
ノ
城
ヲ
攻
ン
ト
ス
ル
由
」（
巻
第
三
十
五
）
な
ど
が
あ
る
。
興
味
ぶ
か
い
の
は
神
田
本
の
巻
第
三
十
五
で
あ
る
。
明
治
四
十
年
の
国
書
刊
行
会
版
に
よ
る
と
、
和
田
楠
渡
邊
ニ
も
支
ヘ
ス
金
田
ノ
城
ヲ
モ
セ
メ
ズ
又
金
剛
山
ッ
ノ
お
く
へ
引
コ
も
る
（p.618
）
と
し
て
、「
金
田
」
の
右
に
「

イ
」
の
傍
書
が
あ
る
。「
金
田
」
は
コ
ン
ダ
の
形
を
伝
え
る
の
だ
ろ
う
が
、
傍
書
の
「
譽
」
が
コ
ン
・
ホ
ン
い
ず
れ
の
よ
み
を
含
意
し
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
ん
な
面
倒
な
こ
と
を
す
る
の
は
、
古
典
の
本
文
を
扱
う
に
は
、
音
韻
史
へ
の
配
慮
が
缺
か
せ
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ハ
行
子
音
の
歴
史
の
絡
む
問
題
が
そ
れ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
近
畿
圏
の
近
代
日
本
語
で
は
、
古
代
の
両
唇
音
〔
〕
か
ら
、
広
い
母
音
を
有
す
る
ハ
・
ヘ
・
ホ
で
は
喉
音
〔h
〕
に
変
化
し
た
。
中
世
は
そ
の
過
渡
期
に
あ
た
る
。
閑
吟
集
は
ま
さ
に
そ
の
時
期
に
編
ま
れ
た
が
、
大
平
記
は
そ
れ
よ
り
百
五
十
年
ほ
ど
早
い
。
さ
て
、
校
注
者
は
ど
う
対
処
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
類
音
の
ひ
ろ
が
り
音
声
学
の
教
科
書
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
意
外
な
聞
き
誤
り
の
お
こ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
国
の
立
法
府
と
行
政
府
の
言
語
感
覚
に
つ
い
て
は
、
こ
の
連
載
の
六
「
受
診
と
聴
取
」
の
終
り
で
言
及
し
た
。
十
年
前
の
中
央
省
庁
再
編
に
よ
っ
て
、
大
蔵
省
が
解
体
さ
れ
て
「
財
務
省
」
が
う
ま
れ
た
。
こ
れ
を
知
っ
た
と
き
、
ま
ず
い
な
、
と
わ
た
し
は
思
っ
た
。
財
務
省
を
外
務
省
と
聴
き
誤
る
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
二
省
の
名
の
差
は
、
語
頭
の
子
音
〔dz
〕
と
〔g
〕
だ
け
。
二
つ
は
破
擦
音
と
破
裂
音
で
調
音
点
も
離
れ
て
い
る
の
で
、
類
音
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
だ
が
、
聞
こ
え
は
意
外
に
近
い
う
え
に
、
財
務
・
外
務
と
も
に
政
治
に
関
わ
る
文
脈
に
出
現
す
る
。
懸
念
し
た
と
お
り
、
紛
れ
る
こ
と
が
よ
く
お
こ
っ
て
い
る
。
同
じ
こ
と
は
十
年
前
に
別
の
話
題
で
も
あ
っ
た
。
夕
方
の
第
一
放
送
「
ラ
ジ
オ
夕
刊
」
と
い
う
番
組
で
、
タ
ン
ポ
ポ
の
分
布
に
関
す
る
話
題
を
取
り
あ
げ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
（2001.3.16
）。
某
大
学
の
助
教
授
は
、「
在
来
種
」「
外
来
種
」
を
頻
繁
に
使
っ
て
話
し
た
。
番
組
の
南
キ
ャ
ス
タ
ー
は
、
在
来
種
に
つ
い
て
は
「
日
本
に
昔
か
ら
あ
る
／
本
来
の
日
本
の
／
日
本
の
」
タ
ン
ポ
ポ
と
言
い
か
え
、
外
来
75
種
の
ほ
う
は
「
外
国
か
ら
入
っ
て
き
た
／
西
洋
タ
ン
ポ
ポ
」
な
ど
と
い
っ
た
。
聴
き
誤
り
を
恐
れ
て
し
き
り
に
言
い
か
え
た
の
だ
。
だ
が
、
そ
の
助
教
授
は
最
後
ま
で
「
在
来
」「
外
来
」
で
通
す
、
頑
固
と
で
も
い
う
ほ
か
な
い
話
し
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
こ
こ
は
、
在
来
種
を
「
固
有
種
」
に
、
あ
る
い
は
外
来
種
を
「
舶
来
種
」
に
呼
び
か
え
る
べ
き
だ
っ
た
と
思
う
が
、
こ
の
人
は
そ
こ
ま
で
気
が
回
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
沖
縄
県
に
駐
留
す
る
米
軍
の
基
地
を
ど
こ
に
移
す
か
は
、
い
つ
に
な
っ
て
も
頭
の
痛
い
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
が
大
き
な
問
題
に
な
っ
た
十
六
年
前
、
成
城
大
学
短
期
大
学
部
か
ら
文
芸
学
部
へ
の
編
入
学
試
験
の
際
、
国
文
学
科
の
問
題
の
一
つ
は
左
記
の
も
の
で
あ
っ
た
。
去
り
し
十
月
十
五
日
、
日
本
放
送
協
会
の
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
、
沖
縄
県
議
会
が
「
ア
メ
リ
カ
軍
普
天
間
基
地
を
県
内
へ
移
転
す
る
こ
と
を
可
決
し
た
」
と
報
じ
た
。
こ
の
表
現
が
含
む
日
本
語
文
法
の
問
題
を
中
心
に
論
評
せ
よ
。
「
日
本
語
文
法
の
問
題
を
中
心
に
」
と
し
た
の
は
、
音
声
の
問
題
は
副
次
的
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
「
県
内
へ
」
と
い
う
表
現
は
不
親
切
で
あ
る
。「
県
内
へ
」
は
、
「
県
外
か
ら
」
を
含
意
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
報
道
の
意
味
は
、
「
沖
縄
県
内
か
ら
沖
縄
県
内
へ
」
ら
し
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
語
で
は
な
い
。
そ
れ
な
ら
、
同
一
の
地
点
・
地
域
を
意
味
す
る
「
で
」
を
用
い
て
、「
沖
縄
県
内
で
」
と
か
「
沖
縄
県
の
内
部
で
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
出
題
に
は
、
音
声
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
意
図
も
あ
っ
た
。
「
県
ナ
イ
」
と
「
県
ガ
イ
」
は
音
の
印
象
が
近
い
か
ら
で
あ
る
。
ガ
が
鼻
濁
音
で
読
ま
れ
る
と
、
聞
き
あ
や
ま
り
は
当
然
お
こ
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
現
実
に
さ
ま
ざ
ま
の
場
面
で
わ
た
し
は
「
―
内
」
か
「
―
外
」
か
の
判
断
に
迷
っ
た
経
験
が
あ
る
。
右
の
報
道
で
「
県
内
へ
」
を
「
県
内
で
」
に
変
更
し
て
も
、
助
詞
「
へ
」
の
発
音
エ
と
助
詞
「
で
」
は
、
よ
ほ
ど
注
意
し
な
い
と
、
意
外
に
似
た
音
と
し
て
聞
き
と
ら
れ
る
。
結
局
、
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
は
文
章
を
根
本
か
ら
練
り
直
す
べ
き
だ
っ
た
、
と
わ
た
し
は
考
え
る
。
こ
の
基
地
問
題
が
民
主
党
鳩
山
内
閣
の
命
取
り
に
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
を
報
ず
る
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
、
黒
澤
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は
「
ケ
ン
ガ
イ
へ
の
移
転
」
と
、
ガ
だ
け
を
非
鼻
濁
音
で
強
く
読
ん
だ
（2009.11.7
正
午
）。「
ナ
イ
」
と
聴
き
誤
ら
れ
る
こ
と
を
回
避
し
た
の
だ
ろ
う
。
う
れ
し
い
心
配
り
で
あ
る
。
今
年
三
月
の
東
日
本
大
震
災
は
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
破
損
事
故
を
誘
発
し
て
憂
慮
す
べ
き
事
態
が
生
じ
た
。
そ
こ
に
は
、
報
道
機
関
が
考
え
る
べ
き
日
本
語
の
問
題
も
発
生
し
た
。
三
月
十
三
日
76
正
午
、
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー
ス
は
末
田
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
担
当
で
あ
っ
た
。
そ
の
本
文
に
、「
オ
ク
ガ
イ
、
建
物
の
外
へ
退
避
し
て
く
だ
さ
い
。」
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
原
稿
に
あ
っ
た
漢
語
「
屋
外
」
を
、
多
分
「
屋
内
」
と
紛
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
和
語
で
言
い
か
え
た
の
だ
と
思
う
。
末
田
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
に
は
「
十
キ
ロ
圏
ガ
イ
に
退
避
し
て
く
だ
さ
い
。」
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
ガ
イ
を
非
鼻
濁
音
で
強
く
読
ん
だ
の
で
あ
る
。
先
の
黒
澤
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
と
同
じ
配
慮
で
あ
る
。
前
後
の
文
脈
を
注
意
ぶ
か
く
き
い
て
い
れ
ば
誤
解
さ
れ
な
い
内
容
で
あ
る
が
、
聴
取
者
に
冷
静
さ
の
求
め
難
い
と
き
で
も
あ
る
。
こ
の
報
道
に
お
け
る
ナ
イ
と
ガ
イ
の
聞
き
誤
り
は
命
に
関
わ
る
こ
と
だ
け
に
、
原
稿
を
書
く
人
は
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
機
転
が
な
く
て
も
正
確
に
伝
わ
る
よ
う
に
書
く
訓
練
を
す
べ
き
で
あ
る
。
日
本
広
告
審
査
機
構
の
広
報
誌
『R
E
PO
R
T
JA
R
O
』
四
百
三
十
号
（2010.11.10
）
を
み
る
と
、「
国
内
動
向
」
の
欄
に
対
す
る
も
の
は
、「
国
外
動
向
」
な
ら
ぬ
「
海
外
動
向
」
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
「
内
」
と
「
外
」
が
音
読
み
に
よ
っ
て
紛
れ
る
こ
と
を
避
け
え
て
い
る
。
当
然
の
こ
と
だ
け
れ
ど
、
日
本
は
島
国
な
の
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
語
の
選
択
も
可
能
で
あ
る
こ
と
を
知
る
べ
き
だ
ろ
う
。
雲
林
院
の
謎
以
上
、
か
れ
こ
れ
書
い
て
き
た
こ
と
は
、
じ
つ
は
外
堀
を
埋
め
る
作
業
で
あ
っ
て
、
本
当
の
敵
は
本
丸
、
い
な
雲
林
院
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
さ
い
つ
こ
ろ
雲
林
院
の
菩
提
講
に
ま
う
で
ゝ
侍
り
し
か
ば
」―
―
た
い
て
い
の
日
本
人
が
高
等
学
校
の
古
典
の
時
間
に
読
む
『
大
鏡
』
は
こ
の
記
述
で
始
ま
る
。
山
城
国
愛
宕
郡
、
今
の
京
都
市
北
区
紫
野
に
あ
っ
た
雲
林
院
に
参
詣
し
た
人
々
の
前
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
、
二
お
き
な
人
の
翁
の
昔
語
り
と
い
う
設
定
の
書
で
あ
る
。
こ
の
寺
の
名
は
、
か
げ
ろ
ふ
日
記
、
源
氏
物
語
、
今
昔
物
語
集
ほ
か
に
も
み
え
る
。
寺
院
名
ゆ
え
漢
字
で
書
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、
実
際
に
ど
う
呼
ば
れ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
案
外
む
ず
か
し
い
。
右
に
ひ
い
た
と
う
ま
つ
ぼ
ん
ほ
う
さ
『
大
鏡
』
は
東
松
本
の
本
文
だ
が
、
蓬
左
文
庫
本
に
は
「
う
り
ん
院
」
と
あ
り
、
教
科
書
な
ど
多
く
の
校
訂
本
で
は
こ
の
形
で
読
ま
れ
て
い
る
。古
今
和
歌
集
で
は
、
こ
れ
が
詞
書
と
作
者
名
に
六
回
み
え
る
。
き
ゅ
う
そ
じ
ん
ひ
た
く
久
曾
神
昇
『
古
今
和
歌
集
成
立
論
』
に
よ
る
と
、
廿
ほ
ど
の
テ
キ
ス
ト
で
は
約
七
割
が
「
雲
林
院
」、
一
割
余
が
「
う
り
ん
ゐ
ん
」「
う
り
む
ゐ
ん
」、
残
り
は
「
う
り
う
ゐ
ん
」「
雲
り
う
ゐ
ん
」「
雲
り
ん
院
」
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
読
み
か
た
は
、
秋
永
一
枝
『
古
今
和
歌
集
77
声
点
本
の
研
究
』
に
よ
る
と
、「
う
り
ん
ゐ
ん
ハ
冷
泉
家
ノ
よ
み
く
せ
也
漢
字
ノ
如
ク
ニ
ウ
ン
リ
ン
ヰ
ン
と
読
ヘ
シ
」（
７５
番
歌
ウ
ン
『
古
今
私
秘
』
の
聞
き
書
き
部
分
）、「
う
り
ん
ゐ
む
漢
字
ニ
書
タ
ル
如
ニ
ハ
ネ
テ
ヨ
ム
ヘ
シ
」（
７７
番
歌
堯
恵
本
古
今
集
）
な
ど
の
注
記
も
あ
る
。
下
っ
て
『
謡
曲
』
の
「
雲
林
院
」
に
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
は
「
う
ん
り
ん
い
ん
」
と
振
仮
名
し
て
あ
り
、
現
代
の
謡
い
か
た
、
漢
字
に
即
し
た
読
み
が
採
ら
れ
て
い
る
。
天
草
本
『
平
家
物
語
』
の
巻
第
一
に
み
る
綴
り
はV
nrinyn
（
ウ
ン
リ
ン
イ
ン
）、
謡
曲
と
同
じ
音
形
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
原
拠
本
の
テ
キ
ス
ト
の
漢
字
表
記
ど
お
り
に
ロ
ー
マ
字
転
写
し
た
の
だ
と
思
う
。
こ
の
寺
院
名
は
地
名
に
残
っ
た
。
地
名
辞
典
類
に
よ
る
と
、
愛
宕
郡
舟
岡
山
の
東
に
あ
っ
た
寺
院
跡
は
、
中
世
、「
う
ち
い
・
う
ち
ゐ
・
う
ぢ
ゐ
ん
・
宇
治
井
」
な
ど
と
も
書
か
れ
た
。
十
五
世
紀
半
ば
、
宝
徳
三
年
三
月
七
日
の
賀
茂
社
領
大
宮
郷
地
か
ら
み
帳
（
写
）
に
、
「
う
ち
い
」
居
住
の
作
人
十
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
鎌
倉
時
代
、
同
じ
名
の
城
が
伊
勢
に
も
あ
っ
た
。
そ
の
遺
称
地
、
三
重
県
芸
濃
町
雲
林
院
は
今
も
「
う
じ
い
」
と
呼
ば
れ
る
。
寺
院
名
と
し
て
の
雲
林
院
な
ら
少
し
事
情
が
違
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
日
本
語
の
地
名
一
般
と
し
て
、
六
拍
三
音
節
の
語
「
ウ
ン
リ
ン
イ
ン
」
は
い
か
に
も
長
い
。
し
か
も
撥
音
ン
が
三
つ
も
含
ま
れ
て
い
る
。
古
代
後
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
日
本
語
音
韻
史
に
は
難
し
い
問
題
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
そ
こ
を
通
ら
ず
に
書
く
こ
と
に
は
批
判
が
免
れ
が
た
い
が
、
こ
こ
は
あ
え
て
近
道
を
通
ろ
う
と
思
う
。
先
に
み
た
古
今
集
の
テ
キ
ス
ト
は
い
か
に
解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
日
本
語
史
の
研
究
者
な
ら
ま
ず
考
え
る
の
は
、
中
世
多
く
見
ら
れ
る
れ
ん
じ
ょ
う
よ
う
に
な
っ
た
音
韻
現
象
《
連
声
》
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
雲
林
院
に
つ
い
て
連
声
が
お
こ
っ
て
い
た
形
跡
、
す
な
わ
ち
「
ウ
ン
ニ
ン
ニ
ン
」
な
ど
の
形
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
述
を
、
わ
た
し
は
一
つ
も
見
い
だ
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
意
外
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
背
景
を
考
え
る
と
、
当
面
の
「
雲
」
の
箇
所
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
ウ
ン
」
の
撥
音
ン
は
著
し
く
弱
化
し
て
「
ウ
林
院
」
に
な
っ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
、
前
の
拍
に
従
属
す
る
形
で
「
ウ
ン
林
院
」
の
よ
う
に
実
現
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
。
リ
が
ジ
・
ヂ
と
交
替
し
た
事
例
は
本
稿
で
た
く
さ
ん
見
て
き
た
。
雲
林
院
の
ば
あ
い
、
雲
（
ウ
ン
）
の
ン
の
消
滅
あ
る
い
は
弱
化
は
、
続
く
リ
が
ヂ
に
聞
き
ま
ち
が
え
ら
れ
る
契
機
と
し
て
強
く
は
た
ら
い
た
。
残
る
二
つ
の
ン
も
弱
化
が
進
ん
で
、
い
ず
れ
か
の
段
階
で
消
え
た
。
わ
た
し
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
ウ
ン
リ
ン
ヰ
ン
が
ウ
ヂ
イ
に
な
っ
た
の
は
、
さ
ほ
ど
突
飛
な
変
化
な
の
で
は
あ
る
ま
い
。
78
い
ま
、
公
的
な
機
関
の
資
料
に
、
地
名
「
雲
林
院
」
の
読
み
方
は
「
う
ん
り
ん
い
ん
」
と
あ
る
。
だ
が
、
京
都
の
市
民
が
実
際
に
そ
う
呼
ん
で
い
る
と
は
考
え
難
い
わ
た
し
は
、
六
月
十
六
日
、
京
都
市
北
区
役
所
に
赴
い
た
。
窓
口
で
対
応
し
て
く
れ
た
吏
員
は
、
公
称
の
「
う
ん
り
ん
い
ん
」
と
い
う
だ
け
で
埒
が
あ
か
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
の
町
の
食
堂
に
入
っ
て
昼
食
を
と
っ
た
つ
い
で
に
、
店
内
に
い
る
人
た
ち
に
そ
の
質
問
を
投
げ
か
け
た
。
店
の
あ
る
じ
と
三
人
の
客
は
異
口
同
音
に
「
う
ん
り
い
ん
」
と
答
え
て
く
れ
た
。
古
典
の
テ
キ
ス
ト
で
落
ち
て
い
た
の
は
初
め
の
ン
で
あ
る
が
、
こ
の
町
の
人
た
ち
の
あ
い
だ
で
落
ち
た
の
は
、
二
つ
め
の
ン
で
あ
っ
た
。
文
字
に
よ
る
回
帰
が
お
こ
っ
て
い
た
と
思
う
が
、
そ
れ
で
も
六
拍
は
長
す
ぎ
て
、
途
中
の
ン
が
落
ち
た
の
だ
ろ
う
。
（
二
千
十
一
年
九
月
）
前
稿
の
訂
正
前
稿
「
接
辞
の
陥
穽
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
訂
正
し
ま
す
。
６１
ペ
イ
ジ
下
段
あ
と
か
ら
五
行
目
の
「
強
調
」
を
「
協
調
」
に
。
６４
ペ
イ
ジ
上
段
六
行
目
「
平
仮
名
で
か
く
」
を
「
平
仮
名
で
か
こ
う
と
し
て
い
る
」
に
。
同
八
行
目
「
原
則
を
通
す
一
徹
さ
で
あ
る
」
を
「
原
則
を
通
そ
う
と
す
る
」
に
。
い
ず
れ
も
高
島
俊
男
さ
ん
の
ご
指
摘
に
よ
る
も
の
で
す
。
79
